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Lluís Torres 
Guillem Vàzquez 
Pere Mach i Casas 
Joan de Lasarte 
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Alfred Gallart 
El Noticiero Univtrsal 
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Els elements directius de l' ·Associació de Pt>riodistes de Jlarcelona • a la tomba de Macià, en la qual 
dipositaren una gran corona dc llorer amb una esplèndida llaçada catalana. 
Els redactors polítics dels diaris de Barcelona que fan informació a la Presidència, 
a Santa Fe del Montseny amb l'Honorable President de la Generalitat. 
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